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ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang â€œPengaruh Pembelajaran Peer Mediated Instruction and Intervention (PMII) tipe Class-Wide
Peer Tutoring (CWPT) terhadap Peningkatan Hasil Belajar Kognitif Ekosistem dan Kesadaran Metakognitif Siswa Kelas X Di
SMA Negeri 1 Paya Bakongâ€•, dengan tujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh pembelajaran PMII tipe CWPT terhadap hasil
belajar Biologi siswa. (2) Pengaruh pembelajaran PMII tipe CWPT terhadap kesadaran metakonitif siswa. Penelitian ini dilakukan
di SMA Negeri 1 Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain penelitian
pretest-postest control group design. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X semester genap pada Tahun Ajaran
2013/2014 yang berjumlah 2 kelas paralel yaitu kelas X-1 dan kelas X-2. Penentuan kelas eksperimen dan kelas control dilakukan
secara acak. Pengambilan data penguasaan konsep dilakukan melalui pretes dan postes. Instrumen penelitian ini menggunakan tes
hasil belajar dan lembar inventori kesadaran metakognisi. Analisis data untuk perbedaan hasil belajar dan kesadaran metakognisi
dianalisis menggunakan uji t pada taraf signifikansi 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat perbedaan hasil belajar
siswa yang signifikan (P>0,05) antara siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran PMII tipe CWPT dengan pembelajaran
konvensional. (2) terdapat perbedaan skor kesadaran metakognitif siswa yang signifikan (P>0,05) antara sebelum dan sesudah
pembelajaran PMII tipe CWPT pada konsep ekosistem. Kesimpulan penelitian ini adalah: Penerapan pembelajaran PMII tipe
CWPT dapat meningkatkan hasil belajar dan kesadaran metakognisi siswa pada konsep ekosistem.
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